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RINGKASAN
Tidak dapat disangkal dalam usaha pengelolaan dengan cara mencari dukungan dan partisipasi petani terkadang menemui kendala
di lapangan, yaitu adanya anggapan para petani yang umumnya berpendapat bahwa jaringan irigasi yang dibangun pemerintah
merupakan milik pemerintah, sehingga pengelolaan irigasi tersebut tanggungjawab pemerintah. Partisipasi petani dalam
pengelolaan jaringan irigasi dengan cara mengajak petani ikutserta dalam pelaksanaan rapat, pemeliharaan jaringan dan mereka
dianjurkan untuk membayar iuran dimana pemakaian iuran tersebut adalah untuk perawatan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang
ada di wilayah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi di Kecamatan
Montasik Kabupaten Aceh Besar dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi petani dalam
pengelolaan irigasi di Kecamatan Montasik di Kabupaten Aceh Besar.
Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Besar yaitu di Kecamatan Montasik di 3 desa yaitu: Desa Bungraya, Desa Mon Ara
dan Desa Perumping. Penelitian ini menggunakan analisis persentase dan analisis Chi- Square. Sampel pada penelitian ini sebanyak
sebanyak 34 petani.
Berdasarkan hasil penelitian, tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi di Kecamatan Montasik adalah sedang (59,13%).
Faktor pengalaman berusahatani (X1) faktor wawasan (X3), faktor kepercayaan (X4) faktor kepemimpinan (X5) dan faktor manfaat
irigasi (X6) memiliki hubungan yang signifikan terhadap partisipasi petani. Faktor pengalaman memiliki hubungan yang erat
dengan bentuk hubungan positif. Sedangkan faktor wawasan, kepercayaan, kepemimpinan dan manfaat irigasi memiliki hubungan
erat dengan bentuk hubungan negatif terhadap partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh
Besar.
Saran yang dapat penulis berikan agar tingkat partisipasi petani meningkat yaitu diharapkan adanya sosialisasi dari pihak terkait dan
adanya program penyuluhan serta pemberdayaan petani yang bersifat kontinyu sehingga dapat meningkatkan rasa tanggungjawab
terhadap irigasi yang mereka gunakan. Selain itu dinas terkait dapat melakukan kontrol secara rutin agar para petani merasa tidak
diabaikan ketika timbul permasalahan dilapangan.
